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業の財務行動 に関す る意志決定 (丘nancial









































44 調査と研究 第12号 (1997.1)
第 1表 企業の理論
企業理論 モデルのscope 企莱数 重要な概念 分
析 対 象新古典派理論 multiplemarket large 生 産 関 数 aggregatemarketequ
ilibrium産業組織的理論 industry smal 競 争 戦 略 特定市場(#串.復占)の企業のstrateglClnteraCtionとmark
etequilibrium契 約 理 論 bi-lateral two 取引費用.情報 二つの企業間の取引にお













































































































































シー ･コス ト分析 も,キャッシュ･フロー,
controlrightsに 関す る exogenouslygiven
security (株式と負債)のもとで行われている｡














































































































































につ い て は, Barnea,HaugenandSenbet
〔1985〕にも指摘されているように,法的倒産





















































































































































































































































































































る｡ まず,第 1期で Jが立証可能なケースを

































∬一才>βなら契約の繰 り返 し (負債の rol
over),I-t>DならRSないし清算されるこ
とになる｡


















































































































































































54 調査と研究 第12号 (1997.1)
『応用 ミクロ経済学』第3章,東京大学出版会. す るか｣『ファイ ナ ンシャル ･レビュー』
堀内昭義,〔1990〕, ｢金融システムは如何に機能 March.
